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LE CENTENAIRE 
DE L'OBSERVATOIRE 
MÉTÉOROLOGIQUE DE TRAPPES 
Journées portes ouvertes 
30 mai - 2 juin 1996 
Pour célébrer le centenaire de l 'installation de Léon Teisserenc De Bort à Trappes, Météo-France organise un certain 
nombre de manifestations tout au long de l 'année 1996, en partenariat avec la mairie de Trappes (Yvelines). Un des 
moments forts sera celui des journées portes ouvertes sur le site météorologique de Trappes, où est implanté, en particu-
lier, le Service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie (SETIM) de Météo-France. 
Du 30 mai au 2 juin 1996, l 'histoire de l 'explorat ion de l ' a tmosphère et la météorologie à l ' aube du X X I e siècle seront 
présentées suivant six thèmes : 
1. L ' h i s t o i r e : r e c o n s t i t u t i o n
d 'une station météorologique des 
années 1900, m u s é e des ins t ru-
ment s anciens , exposi t ion his to-
rique de la mairie de Trappes... 
2. L ' o b s e r v a t i o n m o d e r n e :
observation au sol, systèmes auto-
matiques, le calculateur du temps, 
la po l lu t ion a t m o s p h é r i q u e , les 
radars météorologiques, les satel-
lites météorologiques, le radioson-
dage . . . 
3. Le réseau météorologique : le
réseau mondial, le réseau métropo-
litain, le Centre départemental des 
Y v e l i n e s , M é t é o - F r a n c e et 
Internet... 
4. La prévision météorologique :
le travail du prévisionniste, l'outil 
Météote l , la prévis ion régionale 
et départementale . . . 
5. La c l imatologie : le cl imat des
Yvelines, le temps il y a cent ans à 
Trappes, le climat à l 'aube du XXI e
siècle, les climats clans le monde... 
6. Déve loppements ins trumentaux et mesure ins trumenta le : le projet Solfège et les capteurs au tomat iques du
t emps sens ib le , le radar prof i leur de vent , le nouveau sys t ème de sondage des basses c o u c h e s , la p luv iomé t r i e 
moderne , « faites des mesures météorologiques », la plate-forme de mesure , visibilité et nuages. . . 
Seront également organisés un rallye météoro logique pour les écoles et la vente de livres et de revues sur la météoro-
logie. 
Programme détaillé 
Jeudi 30 mai à 11 h : visite réservée aux officiels 
Jeudi 30 mai après-midi : visite réservée aux écoles pr imaires 
Vendred i 3 1 mai mat in : visite réservée aux col lèges 
Vendredi 31 mai après-midi : visite réservée aux lycées 
Samedi 1 e r j u i n et d imanche 2 j u i n de 12 h à 18 h : visite pour tous publics. 
M E T E O FRANCE 
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CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
1 - XXIe assemblée générale de la Société européenne d e géophysique 
La H a y e , P a y s - B a s , 6-10 mai 1996 
2 - Conférence européenne de climatologie appliquée 
Nor rköp ing , Suède , 7 -10 m a i 1996 
3 - Réunion annuelle du programme MAP (Mesoscale Alpine Programme) 
Innsbruck , Au t r i che , 2 3 - 2 4 mai 1996 
4 - XXXe congrès annuel de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie 
Toron to , Canada , 26-31 mai 1996 
5 - VIIIe symposium international sur le sondage acoustique de l'atmosphère et 
de l'océan et sur les techniques associées (Isars' 96) 
M o s c o u , Russ ie , 27-31 mai 1996 
6 - Conférence internationale de climatologie urbaine ( ICUC 96) 
Essen , A l l e m a g n e , 10-14 j u in 1996 
7 - X" conférence internationale sur l'électricité atmosphérique 
Osaka , J apon . 10-14 juin 1996 
8 - IIe conférence scientifique internationale sur l'énergie et le cycle de l'eau à 
l'échelle planétaire (Gewex) 
Wash ing ton D C . É ta t s -Unis , 17-21 ju in 1996 
9 - V* conférence internationale sur les sciences de l'atmosphère et leurs applica-
tions à la qualité de l'air 
Seat t le . É ta t s -Unis , 18-20 ju in 1996 
10 - IVe conférence internationale sur l'enseignement et l'éducation populaire en 
météorologie et en océanographie 
E d i m b o u r g , R o y a u m e - U n i , 22 -26 jui l le t 1996 
11 - XIIe conférence internationale sur les nuages et les précipitations 
Zur ich , Suisse , 19-23 août 1996 
12 - XIVe conférence internationale sur la nucléation et les aérosols atmosphériques 
Hels inki , F in lande , 2 0 - 3 0 août 1996 
13 - XIVe congrès international de biométéorologie 
Ljubljana, S lovén ie . 1er-8 sep tembre 1996 
14 - VIIe conférence sur les processus à méso-échelle 
Reading , R o y a u m e - U n i , 9-13 sep tembre 1996 
15 - XXIVe conférence internationale de météorologie alpine (ICAM 96) 
Bled, S lovén ie , 9-13 sep tembre 1996 
16 - Conférence 1996 des utilisateurs des satellites météorologiques 
V i e n n e , Au t r i che , 16-20 sep t embre 1996 
17 - Les processus atmosphériques dans la couche limite de l'atmosphère 
Starâ Lesnâ , S lovaqu ie , 7-11 oc tobre 1996 
18 - XVIIe conférence internationale sur la météorologie des Carpates 
Viscgrâd , Hongr ie , 14-18 oc tobre 1996 
19 - Ir e assemblée générale de SPARC (Stratospheric Processes And their Rôle in 
Climate) 
Melbourne , Aust ra l ie , 2-6 d é c e m b r e 1996 
